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EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS DE LA MUJER
Este año, 2010, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada celebra 
su 25 aniversario. Su núcleo originario se remonta al curso académico 1984-85, cuando un grupo de 
profesoras y alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras vieron la necesidad de incorporar a la investigación y 
a la docencia universitaria nuevas perspectivas de análisis, desde el feminismo, que promovieran una ciencia no 
androcéntrica y un mayor desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres, creándose así el Seminario de Estudios 
de la Mujer. En el curso 1994/1995 se aprobó en Junta de Gobierno (22/12/1994), en Claustro (15/02/1995) 
y en Consejo Social de la Universidad (28/09/1995) su constitución como Instituto Universitario L.R.U., con la 
denominación de Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada.
 
Un cuarto de siglo de compromiso de profesoras e investigadoras con una Universidad democrática y plural, 
moderna, abierta y cosmopolita y con el desarrollo de una ciencia que promueve, desde la interdisciplinariedad, un 
conocimiento no androcéntrico cuyos frutos son ya incuestionables.
 
Gracias al esfuerzo e interés de muchas personas, nuestro Instituto hoy es un centro pionero y de reconocido 
prestigio en la promoción de la investigación, docencia y divulgación de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de 
Género, que mantiene vigentes sus objetivos en cooperación con las grandes redes académicas internacionales.
54
AÑOS 80 Y 90
 
El primer cartel que hicimos informaba sobre las actividades 
programadas por el Seminario Estudios de la Mujer para el curso 
académico 1987-1988: Seminario de Estudios de la 
Mujer. Programación curso 1987-88 (p.7).
 
En 1988 organizamos el Primer Encuentro 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en 
Andalucía (p.11), al que acudieron cerca de trescientas 
investigadoras e investigadores y en el que se presentaron 80 
comunicaciones en torno a siete áreas: Historia, Educación, Salud, 
Antropología, Imagen, Economía y Situación social y laboral. Con 
este Encuentro contribuimos al afianzamiento de una parcela 
científica cuyo arraigo en Andalucía era todavía desconocido.
 
En el año 1990 pusimos en marcha el primer doctorado de 
Estudios de las Mujeres de las universidades españolas, que 
abrió la puerta, a los que vinieron después: Programa de 
Doctorado «Estudios de la Mujer» (p.14).
 
En 1996 celebramos la conversión de Seminario de Estudios 
de la Mujer a Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
con un exposición y unas jornadas temáticas: Universidad 
y Feminismo: Diez años de feminismo en la 
Universidad de Granada (p.18).
 
En 1999 organizamos el Primer Congreso de la Asociación 
Universitaria de Estudios de las Mujeres I Congreso de 




En el año 2000 pusimos en marcha la Primera edición 
del Experta/o en Género e Igualdad de 
Oportunidades (p.29), que se ha desarrollado hasta el 
curso 2005/2006.
En 2001 promovimos y coordinamos el primer Doctorado 
Interuniversitario Andaluz de Estudios de las 
Mujeres y de Género (p.28), con las Universidades de 
Huelva, Jaén, Almería, Málaga, Sevilla y Granada.
En 2005 celebramos en Granada el simposio Los Estudios 
de las Mujeres en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (p.34) que sería el germen para 
la creación y puesta en marcha del primer y único máster 
Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en 
Europa coordinado desde el Instituto desde el curso 2007/08: 
Máster Gemma: Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de las Mujeres y de Género = Erasmus 
Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender 
Studies (p.34). 
LA EXPOSICIÓN DE CARTELES 
 
Esta exposición, que conmemora los veinticinco años de existencia del Instituto de 
Estudios de la Mujer, refleja la intensa actividad desarrollada durante dicho período, 
a lo largo de una serie de carteles diseñados para divulgar las actividades científicas 
y docentes, organizadas por el Instituto en toda su diversidad como congresos, 
encuentros de extensión universitaria, jornadas, cursos, conferencias y postgrados. 
Nuestra proyección externa responde a la conciencia del interés social de nuestra 
actividad investigadora al tiempo que divulga y promueve la investigación de/sobre 
las mujeres, contribuye a una sensibilización mayor del entorno y vivifica nuestro 
trabajo. 
 
Con esta muestra hemos pretendido visualizar el largo recorrido que ha tenido el 
feminismo académico en la Universidad de Granada, dar conocer la gran labor docente 
e investigadora del Instituto, así como divulgar nuestra trayectoria y quehaceres en 
todos los ámbitos de la sociedad.
 
El contenido de este catálogo narra cronológicamente la trayectoria de las actividades 
del Instituto con una selección de la colección de carteles que se han editado durante 
estos 25 años (1985-2010). Expone un recorrido gráfico y visual que muestra su 
historia a través de los carteles más representativos, no tanto por su diseño sino por 
su contenido, otorgando significado a su existencia y a los logros conseguidos a lo 
largo de este periodo. Entre los carteles expuestos queremos destacar aquellos que 
han marcado hitos importantes en nuestro recorrido.
7
AÑOS OCHENTA




La mujer en las profesiones médicas
Diciembre 1987




I Encuentro Interdisciplinar de Estudios de la Mujer
en Andalucía (Mayo 1988)
98
La Mujer como sujeto de la historia. Seminario 
de Historia de la Mujer (ss. XVI-XX)
Celebrado en el Palacio de La Madraza 
(Granada) del 8 al 11 de junio de 1987. 
Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
La mujer en las profesiones sanitarias
Celebrado en el Palacio de la Madraza (Granada) 
del 14 a 16 de diciembre de 1987. Organiza: 
Seminario de Estudios de la Mujer.
La mujer en el Mundo Árabe Contemporáneo
Celebrado en la Sala de Conferencias del I.C.E. 
(Granada) del 22 al 25 de febrero de 1988. 
Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
1110
Crítica y ficción literaria: mujeres 
contemporáneas españolas
Celebrado en la Sala de Conferencias del I.C.E. 
(Granada) del 9 al 12 de mayo de 1988. Organiza: 
Seminario de Estudios de la Mujer.
Primer Encuentro Interdisciplinar de Estudios 
de la Mujer en Andalucía
Celebrado en la Facultad de Derecho (Granada) 
del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1988. 
Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
LA EXPOSICIÓN DE CARTELES 
 
Esta exposición, que conmemora los veinticinco años de existencia del Instituto de Estudios de la Mujer, refleja la 
intensa actividad desarrollada durante dicho período, a lo largo de una serie de carteles diseñados para divulgar las 
actividades científicas y docentes, organizadas por el Instituto en toda su diversidad  como congresos, encuentros 
de extensión universitaria, jornadas, cursos, conferencias y postgrados. Nuestra proyección externa responde a la 
conciencia del interés social de nuestra actividad investigadora al tiempo que divulga y promueve la investigación 
de/sobre las mujeres, contribuye a una sensibilización mayor del entorno y vivifica nuestro trabajo. 
 
Con esta muestra hemos pretendido visualizar el largo recorrido que ha tenido el feminismo académico en la 
Universidad de Granada, dar conocer la gran labor docente e investigadora del Instituto, así como divulgar nuestra 
13
AÑOS NOVENTA
[Curso] Nuevas preguntas nuevas miradas. 
Fuentes y documentación para la historia de 
la mujer (SS.XIV-XVIII)
Celebrado en el Salón de Actos del I.C.E. (Granada) 
del 26 al 29 de marzo de 1990. Organiza: 
Seminario de Estudios de la Mujer.
1514
Feminismo,ciencia y transformación social
Celebrado en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Granada 
del 28 al 30 de septiembre de 1992. Organiza: Seminario de Estudios 
de la Mujer.
Árabes, judías y cristianas: la mujer en el Medievo occidental
Celebrado en el Palacio de la Madraza (Granada) del 21 al 25 de 
enero de 1991. Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
Programa de Doctorado «Estudios de la Mujer»
Curso Académico 1990-91/1991-92
Coordina: Seminario de Estudios de la Mujer.
Desde las Mujeres. Modelos educativos: coeducar/segregar?
Celebrado en el Salón de Actos de la Caja Rural de Granada del 7 al 10 
de mayo de 1990. Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
1716
[Simposio] Hacia el autoconocimiento del 
cuerpo femenino: fertilidad y métodos naturales
Celebrado en el Salón de Actos Edificio Mecenas 
(Granada) del 11 al 13 de marzo 1994. Organizan: 
Seminario de Estudios de la Mujer y Plan Granada 
Mujer del Ayuntamiento de Granada.
[Curso] Mujer y mujeres en la Edad Moderna
Celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras (Granada) del 20 al 24 de 
septiembre de 1993. Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
[Curso] Mujeres de Ciencia. Pasado y presente
Celebrado en el Salón de actos del Edificio Mecenas (Granada) del 6 al 8 
de junio de 1994. Organiza: Seminario de Estudios de la Mujer.
1918
I Congreso Nacional: Arte y mujeres. 
Ideología, sociedad y privacidad
Celebrado en la Corrala de Santiago (Granada) del 
1 al 4 de abril de 1997. Organizan: Instituto de 
Estudios de la Mujer y Seminario Permanente de 
Arte Contemporáneo.
Universidad y Feminismo: Diez años de Estudios de las Mujeres
en la Universidad de Granada
Exposición y Jornadas temáticas. Celebradas en la Universidad Euroárabe 
(Granada) el 13 y 14 de junio de 1996. Organiza: Instituto de Estudios 
de la Mujer.
Las Mujeres en el Siglo de Oro: Coloquio Ficción teatral
y realidad histórica
Celebrado en Granada: en la Facultad de Filosofía y Letras (mañana) y en 
Palacio de la Madraza (tarde) el 7 de marzo de 1997. Colabora: Instituto 
de Estudios de la Mujer.
2120
VI Jornadas Estatales sobre perspectivas 
del trabajo social: Mujeres y bienestar social
Celebradas en la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (Granada) del 8 al 10 de mayo de 1997. 
Organizan: Instituto de Estudios de la Mujer y 
Departamento de Antropología y Trabajo Social.
[Curso] Mujer y fortaleza en Europa 
Celebrado en la Corrala de Santiago (Granada) del 
21 al 23 de mayo de 1998. Organiza: Instituto de 
Estudios de la Mujer.
2322
I Jornadas sobre África subsahariana y género
Celebrado en el Palacio de los Condes de Gabia 
(Granada) del 10 al 14 de mayo de 1999. 
Organizan: Instituto de Estudios de la Mujer y 
Medicus Mundi Andalucía.
 
Primer Congreso de AUDEM (Asociación 
Universitaria de Estudios de las Mujeres): 
Los estudios de las mujeres y las políticas 
universitarias
Celebrado en la Facultad de Ciencias de la 
Educación (Granada) del 26 al 28 de Abril de 
1999. Organizan: AUDEM y Instituto de Estudios 
de la Mujer.
2524
[Curso] Participando en el desarrollo: las mujeres como agentes de cambio 
Celebrado en la Casa de la Cultura de Almuñécar (Granada) del 6 al 10 septiembre de 1999. 
Organizan: Centro Provincial de la Mujer de la Diputación de Granada y Centro Mediterráneo 




[Curso] Mujeres de un solo mundo: 
multiculturalismo y globalización
Celebrado en la Casa de la Cultura de 
Almuñécar (Granada) del 18 al 22 de 
septiembre 2000. Organizan: Instituto 
de Estudios de la Mujer, Área de la Mujer 
de la Diputación de Granada y Centro 
Mediterráneo de la Universidad de Granada.
2928
Programa de Doctorado Interuniversitario Andaluz «Estudios de 
las Mujeres y de Género» 
Bienio 2001-2003. Coordina: Instituto de Estudios de la Mujer.
[Curso] Mujeres & género: las nuevas políticas feministas para el siglo XXI
Celebrado en la Casa de la Cultura de Almuñécar (Granada) del 17 al 21 de septiembre 
2001. Organizan: Instituto de Estudios de la Mujer, Área de la Mujer de la Diputación de 
Granada y Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
Symposium Perspectivas feministas en investigación
Celebrado en el Salón de Actos del Centro de Documentación 
Científica (Granada) del 11 al 13 de abril 2002. Organizan: 
Instituto de Estudios de la Mujer y Grupo de Investigación 
Estudios de las Mujeres (HUM-603 PAI).
Experta/o Universitaria/o en «Género e Igualdad de 
Oportunidades» 
(2ª Edición) Granada, 11 enero a 28 de junio 2002. Propone: Instituto de 
Estudios de la Mujer.
3130
Seminario Juana I de Castilla: Amor y poder 
en la España Moderna
Celebrado en el Salón de Actos de la 
ONCE (Granada) del 20 al 21 de mayo del 
2002. Organizan: Mujer, Cultura, RR.II. del  
Ayuntamiento de Granada e Instituto de 
Estudios de la Mujer.
[Curso] Arqueología y género
Celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras 
(Granada) del 17 al 21 de marzo de 2003. 
Organizan: Departamento de Prehistoria y 
Arqueología e Instituto de Estudios de la Mujer.
3332
[Curso] Los sistemas y servicios 
informáticos de información especializados 
en género, un síntoma evidente del nuevo 
protagonismo de las mujeres en el siglo XXI
Celebrado en el Salón de Actos del Centro de 
Documentación Científica (Granada) del 6 al 14 
de mayo de 2003. Organiza: Instituto de Estudios 
de la Mujer.
[Curso] Mujer, Educación y Sindicalismo
Celebrado en el Centro Cultural Caja Granada 
del 6 al 8 de Octubre de 2004. Organizan: 
Instituto de Estudios de la Mujer y Fundación de 
Investigaciones Educativas y Sociales.
[Curso] Género y Drogas: la aplicación 
de la perspectiva de género al trabajo en 
drogodependencias
Celebrado en el Salón de Actos del Centro de 
Documentación Científica (Granada) del 30 de 
mayo al 3 de Junio de 2005. Organiza: Instituto de 
Estudios de la Mujer.
3534
[Simposio] Los Estudios de las Mujeres en 
el Espacio Europeo de Educación Superior
Celebrado en el Salón de Actos de la Fundación 
Euroárabe (Granada) del 21 al 22 de octubre de 
2005. Organiza: Instituto de Estudios de la Mujer.
Máster Gemma: Máster Erasmus Mundus 
en Estudios de las Mujeres y de Género = 
Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s 
and Gender Studies 
Coordina: Instituto de Estudios de la Mujer.
Seminario Internacional: Mujeres y Paz. 
Teoría y prácticas de una cultura de paz
Celebrado en el Salón de Actos de Intendencia 
(Granada) del 6 al 7 de noviembre de 2008. 
Organizan: Instituto de la Paz y los Conflictos e 
Instituto de Estudios de la Mujer.
36 37
Por un mundo de inclusión y diversidad
Celebrado en el Salón de Actos del Centro de 
Documentación Científica (Granada) del 7 de octubre 
al 5 de noviembre de 2009. Organiza: Instituto de 
Estudios de la Mujer.
39
En este recorrido nos han 
acompañado:
38
Menchu Ajamil - Cristina Alberdi - Rosa Mª Alberdi - Mercedes 
Alcañiz - Josefina Aldecoa - Mª Carmen Alemany - Mª José 
Alonso - Aurora Álvarez - Mercedes del Amo - Celia Amorós - Mª 
Isabel Andrés - Nélida Bonaccorsi - Bethany Aram - Teresa 
Aranguren - Tania Araujo - Carmen Argente - Concepción 
Argente - Madeleine Arnot - Haleh Ashfar - Judith Astelarra 
- Remedios Ávila - Clara Báez - Pilar Ballarín - Rosa Ballester - 
Ester Barberá - Enriqueta Barranco - Emilia Barrio - A. Jeanette 
Bastidas - Gloria Becerra - Lourdes Benería - Cristina Besora 
- Marlen Bidwell - Patricia Bifani - Margarita Mª Birriel - Manuela 
Bisquert - Cristina Blanco - Montserrat Boix - Rossi Braidotti 
- Michael Bremme - Rosemarie Buikerma - Antonia Cabanilles 
- Lorenza Cabral - Montserrat Cabré - Carmen Calero - Carmen 
Calvo - Giovanna Campani - Eva Cantarela - Cinta Cantarela - 
Mercedes Carmona - Cristina Carrasco - Ángeles Carrillo - Mª 
José Casero - Lola Castaño - Francisca Catellano - Eulalia 
Colomer - Irene Comins - Mª José Cano - Montserrat Carbonell - 
Isabel Carrera - Elizabeth Clubb - Rosa Cobo - Antonio L. Cortés - 
Paola di Cori - Amelina Correa - Rosa E. Cubillo - Antonio Delgado 
- Luis Delgado - Rashid Diab - Margarita Díaz-Andreu - Carmen 
Díez - Mª Elena Díez - Deborah Dultzin-Hacyan - Teresa Domingo 
- Carmen Domínguez-Alcón - Mª Ángeles Durán - Eva Eberhardt 
- Carmen de Elejabeitia - Eduardo Enriquez - Mª Luz Esteban - 
Tania Fábrega - Mª Dolores Fernández - Mª Teresa Fernández de 
la Vega - Mª Eugenia Fernández Fraile - Amparo Ferré - Consuelo 
Flecha - Pilar Folguera - José F. Fortes - Vita Fortunati - Pepa 
Franco - Mª José Frau - Teresa Freixas - Ana Freixas - M. Dolores 
Fuentes - Mª Teresa Gallego - Mª Ángeles Gálvez - Javier García 
Castaño - Fernanda García - Margarita García Barranco - Mª 
García Cano - Ricardo García Cárcel - Mar García Ferrer - Luis 
García Montero - Dolores García Ramón - Elena Gascón - 
Antonio Gil - Débora Godoy - Paloma González - Isabel Gracia 
Arnáiz - Agustín de la Granja - Francisca Granados - Mª 
del Mar Graña - Carmen Greogrio - Miguel Gómez - Gabriele 
Griffin - Magdalena Guerrero - Ismael Haidara Diadé - Evelynn 
Hammonds - Sandra Harding - Ignacio Henares - Carmen 
Heredero - Almudena Hernando - Francisca Hornos - Harriet 
Hyman - Ferrán Iniesta - Mª Izquierdo - Mercedes Jabarto - 
Ana Jerez - Lola Jerez - Josefa Jiménez Betancor - Alejandra 
Jorcano Gallego - Hildergard Klein - Anne-Mette Kruse - Nadia 
Lachiri - Cecilia Lagunas - Isabel Lázaro - José A. Liébana 
- Aurora López - Dolores López - Mª Teresa López Beltrán - 
Blanca López Román - Mª Victoria López - Asunción López 
Dapéna - Mª José López-Huertas - Mª Isabel Lázaro - Pilar 
de Luís - Jamina Lukic - Angus Mackay - Carmen Magallón - 
Milagros Mantilla - Pilar Mañas - Virginia Maquieira - Manuela 
Marín - Vicenta Marín - Aurelia Martín Casares - Mª Ángeles 
Martín Vida - Mª Isabel Martínez Benlloch - Dolores Martínez 
Cuevas - Vicent Martínez Guzmán - Cándida Martínez López 
- Carmen Martínez Romero - Emilia Martínez Ruiz - Carmen 
Martínez Ten - Virtudes Martínez Vázquez - Josefa Masegosa 
- Nicole C. Mathieu - Lourdes Méndez - Carmen Meneses - Ana 
de Miguel - Jesús M. de Miguel - Consuelo Miqueo - Dolores 
Mirón - Asunción Miura - Otilia Mo - Mercedes Molina - Carmen 
Montero - Sandra Montón - Aurora Morcillo - Rosario Montoro 
- Isabel Montoya - Celia del Moral - Amalia Morales - Auxilio 
Moreno - Rosa M. Moreno - Isabel Morant - José Luis Moreno 
Pestaña - Encarnación Motos - José C. Moya - Mercedes Moya 
- Miguel Moya - Ana Mª Muñoz - Mary Nash - Gloria Nielfa 
- Gladys Nieto - Sagrario Nieto - Anastasia Nzé - Carmen 
Ocaña Argente - Ángela Olalla - Moseh Orfali - Teresa Orozco 
- Margarita Ortega - Laure Ortiz - Teresa Ortiz Gómez - Stella 
González - Juan Paredes - Mª Angustias Parejo - Mª José de 
la Pascua - Mª Ángeles Pastor - Carmelo Pérez Beltrán - Pilar 
Pérez Cantó - Mª José Pérez Cano - Amparo Quiles - Mª José 
Pérez Osorio - Judith Perry - Marina Picazo - Hilkka Pietilä - 
Françoise Pinguet - Andrés Pociña - Mª Victoria Prieto - Alicia 
Puleo - Amelia Quiñones - Antonia Rallo - Gloria Ramírez 
- Alicia Ramos - Pilar Ramos - Mª Dolores Ramos - Eeva 
Raevaara - Betty Reardon - Alicia Relinque - Dolores Renau 
- Birgit Riegraf - Carme Riera - Mª José de los Ríos - Carmen 
Risquez - Natalia Rivas - Isabel Rivera - Milagros Rivera - 
Rosario Rizo - Victoria Robles - Milena Rodríguez Gutiérrez 
- Carmen Rodríguez Martínez - Pilar Rodríguez Martínez - 
Alicia Myares - Gerardo Rodríguez Salas - Enrique Raya - Ana 
Rojas - Espereza Roquero - Nuria Romo - Eva Rosander - Ana 
Rubio - Caridad Ruiz de Almodóvar - Carmen Ruiz Bravo - Juan 
J. Ruiz Rico - Paloma Ruiz Román - Ana Mª Ruiz Tagle - Nawwal 
Sa adawi - Ana Sabaté - Assumpta Sabuco - Helen Safa - 
Octavio Salazar - Álvaro Salvador - Begoña San José - Dolores 
Sánchez - Adelina Sánchez Espinosa - Olga Sánchez Liranzo - 
Victoriano Sánchez Peña - Margarita Sánchez Romero - Chiara 
Saraceno - Francisca Sauquillo - Teresa Sauret - Cristina 
Segura - Emma Serra-Santana - Carmen Simón - Françoise 
Soler - Lada Stevanovic - Verena Stolke - Christoph 
Strosetzei - Socorro Suárez - Marina Subirats - Susana 
Tavera - Amalia Testa - Teresa Torns - Isabel de Torres 
- Mª José de la Torre - Luz de Ulierte - Amelia Valcárcel - 
Dolores Valencia - Celia Valientes - Teresa del Valle - Ana 
Vargas - Casilda Velasco Juez - Francisca I. Vera - Soledad 
Vieitez Cerdeño - Marta Vicente - Leonor Vílchez - Mª 
Jesús Vílchez Arribas - Concha Villar - Pilar Villar Argaiz 
- Dolores Villuendas - Rina Walthaus - Sultana Wahnon - 
Wiebke Walther - Grazyna Zygadlo…
Y otras muchas personas, a las que 
pedimos disculpas si aquí no aparecen y 
que agradeceremos nos lo indiquen para 
recomponer mejor nuestra memoria.
Organiza:
Instituto de Estudios de la Mujer 
Universidad de Granada
Con el apoyo de:
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Cooperación al Desarrollo.
Universidad de Granada 
Instituto de la Mujer. Ministerio de 
Igualdad. Madrid
Comisaria:
Ana Mª Muñoz Muñoz
Colaboran:
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